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PARTE OFICIAL efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 2¡ de abril de 1910. í\ZNAJl
REALES ORDENES
Señor Capitán general de la octava región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) se ha servido dCRtinar
(¡ la Comisión de experiencias de Artillería, afecta tí. este
I\linisterio, y en vacante ele plantilla, al comandante ele
(licha arma D. José Castclo y González, que pertenece á
la Comandanci3. ele Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1910.
l\ZNAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Fer-
naildo AI:narza %ulueta, Gobernador militar de San Se-
bastián y provincia de Guipúzcoa, al capit5n de Infante-
ría D. Arturo Guerrero Plaja, destinado actualmente en el
regimiento de Sicilia núm. 7.
De real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1910.
í\ZNAR.
Señor Capitán general de la sexta región.
Sefíor Ordenador de pagos ele Guerra.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) ha tenid9 á bien nom-
brar ayudante de campo del General de la segunda briga-
da de la 14.a división, n. Julio Crespo y Zazo, al coman-
dante de Infantería D. Lorenzo Rodríguez Pérez, que se
halla en situación de excedente en esa regi6n.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
AZNAR, J
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sección de Infllnterla
ASCENSo.S ~'i
• • • r~'
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de divisi6n D. Manuel Ivlartín González y Ortíz, el
Rey (q. D: g.) se ha servido autorizarle para que fije su
residencia en Segovia, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1910.
--------__~••I...~ ._-----
Excmo. Sr.: Vista la installcia que con escrito de 22
de marzo próximo pasado remiti6 V. E. á este Ministerio,_
promovida por el sargento del regimiento Infantería de
J\'¡urcia núm. 37, Andrés González y González, en súplit>a
de que se le conceda prioridad para el ascenso á oficial de
Ila escala de reserva con respecto á los que tengan que
, .
,. ¡I .fe I',- ;r ..\'.. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
~ este Ministerio, en vacante de plantilla, al capitán de
Caballería D. Ramón CanaHs González, que sirve en el
regimiento Cazadores de VilIarroblcdo núm. 23.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1910.
. ' . '. :AZNAR
Señor Capitán general' de la primera regi6n.
Señor 0relenador de pagos de Guerra.'
'~ ..
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:ANGEL' AZNAR .• ."_
Señor Capitán general de la cuarta región.
D. Leopoldo Ah'arez Sáellz, del regimiento de Saboya núm. 6, al
de Bailén núm. 2.¡.
INS.TRUCCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 6
del actual remitió V. E. á este Ministerio, promovida por
el sargento del regimiento Infantería de Almansa núm. 18,
Antonio J'l"festre Rabasa, en súplica de que se le conceda
presentarse al examen definitivo para el ascenso á oficial
de la escala de reserva; y resultando que el interesado no
está incluído en el número de los que por real orden de
14 de diciembre tíltimo (D. O. núm. 283) pueden presen-
tarse á dicho examen, y no habiendo disposición legal al-
guna en que apoyar el aumento de dicho número, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1910.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á eite
:Ministerio en 13 del mes actual, promovida por el tenien-
te coronel del regimiento Infantería de América núm. 14,
D. Carlos Tuero O'Donell, en SEllicitud de 28 días de li-
cencia para evacuar asuntos propios en Chatel Guy6n
(Francia), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con arreglo á lo preceptuado en el
art. 64 de las instrucciones aprobadas por real orden de
5 de junio de Ig05 (C. L. núm. IOr).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 d€ abril de Ig10.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador' de pagos de Guerra.
D. Rodrigo Ramírez Domingo, del regimiento de Otumba núm, 49,
al de Saboya núm, 6.












Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con su escrito de
27 de enero tíltimo remitió V. E. á este Ministerio, pro-
movida por el sargento del regimiento Infantería de Amé-
rica níím. 14, D.José VileIla Apestegufa, en súplica de ma-
yor antigüedad en su empleo para los cfectos de ascenso;
y resultando que s610 puede tener la antigüedad de la
íinica vez que ha sido sargento, que no lleva desde su
:reingreso los doce años de servicio sin interrupción que
preceptúa la ley de primero de junio de Ig08 (C. L. ntí-
mero 97), y que los casos en que apoya su petici6n no son
~imilares ni pueden servir de base para resolver el suyo,
el Rey (q. D. g.), de acuerdQ con lo informado por el Con-
f3ejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, se ha
#>ervido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 19ro.
í\ZNAR
DESTINOS
Cz'rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.) se ha servi-
do disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á las situaciones
6 á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de Ig10.
Señor .••
í\ZNAR
adquirir la aptitud exigida por la ley; y disponi~ndose en ~
el reglamento de II de junio de 1908 (C. L. núm. lOS)
y real orden circular de 18 de diciembre último (D. O. nú-
mero 280), que los sargentos aprobados, con plaza 6 sin
ella, asciendan por rigurosa antigüedad, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petición del recurrente, por
no tener derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucsos años. Ma-
drid 26 de abril de IgIO.
Señor Capitán general. de la quinta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
,~ ...
D. Seraf¡n Ripoll Abad, de la caja de Allariz núm. 10g, al reaimien-
to Cériñola núm. 42. h
> Modesto Salgado Díaz, del regimiento Ceriñola núm. 42 á Id
caja de Allariz núm. log.. '
Comandantes
D. Florencio Palacios Higueras, excedente en la quinta rea i6n al
regimiento Galicia núm. 'g. b ,
~ Francisco López Pérez, del regimiento Galida núm. '9 á la
zona de Soria núm. 42. '
r~' :'.' ';' :','~;': ;i,:;·.~ 'Cap'itanes .:.,;". ~'~- ".; 7.1,·
P. Miguel Abriat Cant6, del regimiento Otumbanúm. 49, al de
Galicia núm. Ig.
> Víctor Alén Solá, del regimiento Galicia núm. 19, al de La
Lealtad núm. 30.
> José Vaque Laurel, del regimiento La Lealtad núm. 30, al de
Isabel 11 núm. 32.
~ J05/.é ~uiz ?e la Morena, secretario de causas en la sexta región,
il Situación de excedente en la primera,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. Alejandro Pérez-Caballero y Pérez-
Caballero, con destino en la Caja de recluta de Guadalaja-
ra núm. 17, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 20 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D." María del Carmen Sáez y Rodríguez.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 19ro.
•. ;.; • ~.; .\ ,; o'. _~::'~. :" r:¡:~'~~:' f~."T)~ ~ ~ZNAI( :;r:,'í.q
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina. .
Señor Capitán general de la primera región.
---------_ _- -------
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió S.
este Ministerio con fecha 18 del mes actual, solicitando
el envío de 400 quintales métricos de harina al Parque
administrativo de suministros de esa capital, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica mi-
litar de subsistencias de la misma, se entregue la harina
de referencia al Parque citado, con objeto de cubrir las
atenciones del servicio y repuesto reglamentarios; debien-
do afectar al capítulo décimo, artículo primero del vigente
presupuesto los gastos que se originen con motivo de esta
entrega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de abril de 1910.
. ~-..-:.~ r 1~' i •.~ ~NAR ··~t.~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regio";
nes, Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla y Gobernador militar de Melilla
y plazas menores de Africa.
R,el.acion que. se.clttl .'. '" ':¡,:~j T~~J
Comisarios 'de guerra 'de p'rilfiera :clase ": '
D. Juan Díez y. Sotillos, Director del parque adsinis'"
trativo de sumini!tro, del de campaña y primer J(lf~
de la Comandancia de tropas de Administración
:Militar de Melilla, á desempeñar el cargo de jefe del
rletall del parque administrativo de suministro ae
la expresada plaza.
» Ciriaco Martín Pedrero, interventoc del parque ad-
ministrativo de suministro y del de campaña de Za-
ragoza y comisario de guerra de la provincia, á
desempeñar el cargo de interventor del parque ad-
ministrativo de suministro y del de campaña de Me-
lilla. .
Comisarios de 'guerra 'de sej¡!un'dá clase'··:
. .
D. Tomás Rojas y Menacho, jefe del detall del parque
administrativo de suministro de Melilla, á las ofici-
nas de la Subintendencia del Gobierno militar de la
expresada plaza.
:> Amando Esquivel y Bayón, interventor del parque
administrativo de suministro, del de campaña, del
de Artillería y de la Comandancia de Ingenieros de
::\Ielilla, á continuar de interventor del parque de
Artillería y de la Comandancia de Ingenieros de la
referida plaza.
Madrid 27 de abril de 1910. AZNAR.
Señor Capitán general de la sépUma región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
fábrica militar de subsistencias de Valladolid.
Excmo. Sr.: En vista elel escrito que V. E. dirigió ~
este Ministerio con fecha 18 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos de sumi-
nistro enclavados en esa región, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien disponer que por las fábricas militares de sub-
sistencias expresadas en la relación que se inserta á con-
tinuaci6n, se efectúen las remesas de dicho artículo en las
cantidades y á los establecimientos que también se citan,




l\ladrid 26 de abril de 1910.
Sección de AdminIstración Militar
D.ESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los maestros de obras militares comprendidos en la
siguiente relaci6n, que comienza con D. Gerardo Carpas
é Hilera y termina con D. Domingo Matres y Pr6, pasen
á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el maestro de taller del personal del material
de Ingenieros D. Antonio Ramos y Ruíz, con destino en
las tropas afectas al servicio de aerostaci6n y alumbrado
en campaña, pase á situación de excedente en la sexta re-
gi6n, para prestar servicio en las obras de la «Colonia Pe-
nitenciaria del Dueso».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demtl:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a-
drid 26 de abril de 1910.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
P?ner que los Jefes de Administración militar compren-
dIdos en la ~iguienterelación, pascn á servir íos destinos
que en la mIsma se indican. .
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la ¡vrimera, segunda, cuar-
ta y séptima regiones y Gobernador militar de Ceuta.
'R.ellIci6n "glle. se. cita
D. Gerardo Carpas é Hilera, de reemplazo en la cuarta
regi6n, á la Comandancia de Ingenieros de Badajoz.
, Adrián González y Gallego, de la Comandancia de In-
genieros de Badajoz, á la de Valladolid.
l} Domingo Matres y Pr6, de la Comandancia de Inge-
nieros de Sevilla, á la de Ceuta, en comisi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el oficicial celador de fortificación de primera clase,
D.José Muñoz y Fernández, con destino en la Comandan-
cia de Ingenieros de Ciudad Rodrigo, pase tí prestar sus
servicios á la de Melilla, con residencia en el Peñón de
la Gomera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect03. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-·
drid 26'de abril de 1910.
..:. ~ .:J; .,' <' 'AZNAR
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército
de operaciones en l\felilla, Gobernador militar de Me-
Jilla y plazas menores de Africa y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
.~.
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puesto reglamentarios; debiendo afectar al capítulo déci-
m0 artículo primero del presupuesto vigente, los gastos
-que se originen por cons~uenciade estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\la-
drid 26 de abril de 1910.
'1
Señor Capit~n general de la tercera región.
Sei\ores Capitanes generales de la quinta y séptima regio-
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Directores de
las fábricas militares de subsistencias de Valladolid y
Zaragoza.
RIJlaci6n que se cita
SecclOD de Inslrucclán. Reclutamiento 9tllB1JOS dIversos
DESTINOS.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos que
V. E. remitió á este Ministerio en 19 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los capellanes
del Clero Castrense comprendidos en la siguiente relaci6n,
que' da principio con D. T\Ianuel Montero Villamarin y
termina con D. Oesiclerio Ballesteros Aules, pasen á ser-
vir los destinos que en la misma se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clem{¡s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




".,:. SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de la primera región.






~Iadrid 26 de ab::iL de 1910.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter"
cera, cuarta, quinta, séptima y octava regiones y de
Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' se ha servicio di~poner
que el jefe y oficiales ele ese cuerpo comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Luis Alvarez Ri·
vas y termina con D. Angel Lisnier Parajes, pasen á ser..
vil' los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia-
drid 27 de abril de 1910.
D. Luis Alvarez l\ivas, ascendido, ele la Dirección general
de Carabineros, ti la Comandancia de Cádiz.
Capitanes ~ !
D. Manuel Aragonés Rodríguez, de la Comandancia de
AIgeciras, á la de Zamora.
) Francisco Crespo Orts, de la Comandancia de Zamora,
á la de Algeciras.
Señor Provicario genel'al Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta
y sexta regiones y Ordenador de pag03 de Guerra.
R.elación que se cita
C:lpellán primero
D. ~Ianucl Montero Villamaríl1, en situación de reemplazo
y desempeñando vacante de segundo en el regi.
miento Infantería de Cuenca núm. 27, al hospital
militar de Vitoria, de plantilla.
C~pellar.es segundos
D. José :\Iolero Rojas, del 13." regimiento montado de .'\.1'-
tillel'Ía, al b:lta!léin Cazadores ele Figneras núm. ó.
" Francisco Pelegrín I"arre, de reemplazo en la quinta
región, al 13." regimiento montado de Artillería.
» :Manuell\Iartínez González, de nuevo ingreso, en expec-
taci6n de destino en la primera región, al batall6n
Cazadores de Alfonso XII núm. 15. .
:> Constantino de Lucas Martín, de nuevo ingreso, en ex-
pectación de destino en la primera región, al regi..
miento Infantería de San Marcial núm. 44.
~ Desiderio Ballesteros Aules, de nuevo ingreso, en ex"
pectación de destino en la primera región, al regi-










Madrid 26 de abril de [9 [o.
• * •
Valladolid......•••••• Valencia •..•..•.•....•.
ldem .....•.....•.••. Cartagena ••......•.•.•.
Zaragoza .•••••..•.••• Valencia •••••••.••.•••.
ldem •.•••••••••••••. Cartagena .••.•.•..••••.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi-
co mayor de Sanidael militar D. Sixto Martín y Miguel,
que presta sus servicios á las inmediatas órdenes del lns-
p~ctor médico de primera clase de dicho cuerpo D. Pedro
Altayó y:Moratones, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia por asuntos propios para
Francia, Austria é Italia, con arreglo á las instrucciones
aprobadas por real orden de 5 de junio ele 1905 (C. L. nú-
mero lO!).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1910.
AZ"'AJ{
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia q~le cursó V. E. á este
i\Iinisterio con su escrito fecha 17 de febrero último, pro-
movida por el escribiente temporero D. Santiago Cámara
y Garvayo, en súplica de que se le exima del descuento
del 12 por ciento que sufre en~sushaberes, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, se ha scr-vido desestimar la petición del intere-
sado por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. n1a-
drid 26 de abril de 1910.
Seccl6n da SanIdad Militar
LICENCIAS
© Ministerio de Defensa
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D. Diego Calero Vélez, de la Comandancia de AIgeciras,
ti la de Huesca.
» Justo Gañán Frías, de la Comandancia de Huesca, á la
de Algeciras. .
) Jorge Sena de la Concha, de la Comandancia de Este-
pona, á la de Pontevedra.
) Francisco Vázquez G6mez, de la Comandancia de Pon-
tevedra, á la de Estepona.
» Luis Pilar L6pez, de la Comandancia de AIl1'lcría, á la
Dirección general ele Carabineros.
, Rafael Mariano Monserrat, ascendido, de la Comandan-
cia de Cáceres, á la de Algeciras.
, Jos~ Barga1l6 Ferratjes, ascendido, de la Comandancia









.. ; ~ ~.'
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Sac3Íones do este' :{1íníst~rio
y de lat! DCIl5ndlJfiCias centrales
"01:.,...:
·'t ti..
Señor Capitán gencral de la primera ftgi6n.
Señor Ordenador de pagos dc Guerra.
Señor ...
------- '8' ~C:ll!I:II·.rzl.·_,.,...,.., _
El JeCe ue lo. SeccIón,
'Manuel At. Puente, J
Excmos, Señorcs C2pitanes gencrales de la primera, se-
gunda y séptima regionoo y Ordenador dc pagos (le
Guerra.
En vista de la instancia promovid:J. por el alumno de
esa Academia D. Lisardo Doado y González, y del certifi-
cado facultativo que se acompaña, de orden del E):celen.
De orden del Excmo. Señor lvlinistm ele la GLlerra, se
asciende ti maestro de trompetas, al cabo del 0." regi-
miento montado, núm. I de la escala dc su clase, José
Darrancós Diei-tc, destinándolo al 5." regimicnto monlado
del arma, en vacante quc de dicha clasc e~:iste. Asimis-
mo se asciende á cabo al trompeta del 12." regimiento
montado, l\Iariano Ruiz Casado, que reune las condiciones
prevenidas en la real orclen de 24 ele febrero ele 1894
(e. L. niím. 5l) Y está declarado apto para el ascenso,
quicn pasará á ocupar la vacante que deja el antcrior;
cuya antigüedad en sus lluevos empleos· se les contará
desde la revista de comisario del próximo mes ele mayo,
en que tendrá lugar el alta y baja correspondiente.
Dios guarde á V ... muchos afias. Madrid 26 de abril
de rgro.
SeccIón de Instrucción. ReclutamIento vCuerPDs diversos
LICENCIAS.
to:xcmo, Sr.: :En vista de la iootancia que V. E. curséÍ
á este ~Iinisterio en 23 dcl actual, promovida por el tc-
niente audilor de segunda, excedente en esta región, don
Rafael Pérez y Pére7., en súplica de que se le conceda pa-
sar á situaci6n de reemplazo, con residencia en esta corte,
el Rey ('1' D. g.) se ha scrvido acceder á la petición del
interesado, conforme á lo prevcnido en la real orden ele
12 de diciembre de 1900 (e. L. núm. 237).
De orden de S. l\I. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. flla-
drid 26 de abril de Igro.
Señor Capitán general de la primera región.
Señorcs Capitán general de la tercera regi6n, ()rdcnado1."
de pagos de Guerra y Director de la ':\ca~knl¡:).de .:\d-
ministraci6n militar.
De real orden lo digo á V ..E. para su conocimiento y
dcmás efectos. 1)i05 guarde á V. E. muchos ai\os. l\Ia-






D. Angel Verdes Rodríguez, de la Comandancia de Coru-
ña, á la de Cáceres.
, Jos~ Luque Pérez, de la Comandancia d~ Gerona, á la
de Cádiz.
, Federico Ruiz Castilla, de la Comandancia de Cádiz, á
la de la Coruña.
, Veremundo Prats Cabré, de la Comandancia de Nava-
rra, ti la de Tarragona. .
» Arturo L6pez Colomer, de la Comandancia de ::\Iurcia,
á la de Alicante.
, "\[fredo Lafuente García Rojo, de la Comandancia de
Alicante, á la de Ñlurcia.
, Aquilino Alzaga Cuartango, ascendido, de la Coman-
dancia de Salamanca, ti la ele Navarra.
~ Severo Baranda Sen'a, de reemplazo, afccto :i la Co-
mandancia de Barcelona, ti activo á la de Gerona.
Segundos tenientes
D. Dionisia Fernández Villar, de la Comandancia de Ma-
llorca, á la de Salamanca.
.. Francis~o Lara Tarifa, de la Comandancia de Algeciras,
á la de Mallorca.
:> ,'\ngel Lisnier Parajes, ascendido, de la Comandancia
de Zamora, á la de AIgeciras.
I\Iadrid 27 de abril de 1910. AZ~AR.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Direc-
to!' de la Academia de Administraci6n militar y con arre-
glo á lo prevenido en el artículo 101 del reglamento 01'·'
g;í~ico de las academias militares, cl Rey (q. D. g.) ha
tCllldo á bien disponer quc los trcinta alumnos del último
ailo dc estudios, acompañados de dos oficiales primeros
profesores, y dirigidos por el segundo jefe, inviertan en
cl viaje anual de instrucción quince días, realizándolo en
la {arma siguiente: saldrán de Avila en los primer03 día,;
de mayo próximo con direcci6n á esta corte, en donde vi-
sitarán el Establecimiento Central de los 8ervicios admi-
n.ístrativo-militares, el Centro Electro-técnico y Laborato~
no del ~aterial dc Ingenieros, el Hospital militar, el La·
~)O~ato~l_o municipal y algunas fábricas particulares de
aplIcaclon al servicio administrativo-militar; de aquí se
trasl~~al'án.5. Alcalá de Henares para examinar el Parquc
admllllstratlvo de campaña, marchando de allí á Valencia
para e,studiar los servicios fabriles del cuerpo y de la ter-
ce;a Comand.ancia de tropas de Administración militar,
aSl Como los establecimientos dc industria particulares de
util.idad para la cultura del alumno, regresando despu6s ;í
.\vlla.
ferrEs as~mismo l.a voluntad dc S. ~I. que los viajes por
. ocarr.tI se venfiquen por cuenta del Estado, y que el
Jefe, ofiCIales y alumnos disfruten las indemnizaciones re-
glamentqrias. - .
© Minis erio de Defensa
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tísimo Señor J'.Hnistro de la Guerra se le concede un mes
de licencia por enfermo para la Coruña.
Dios guarde á V. S. 'muchos años. Madrid %7 de abril
de I.gIO.
El Jefe de la. Sección.
/ ;.';.,,' '-'.:; :.':~", 'F..rancisc~ 'M.artln Arr4,e,-
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la séptima y oc-
tava regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Marcos Xavarro Moreno, y del certifica-
do facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Señor
:Ministro de la Guerra le han sido concedidos quince días
de licencia por enfermo para Cartagcna.
Dios guarde á V. S. m\'lchos años. 1Iadrid ,27 de abril
de 1910.
El Jefe de la. SsccióD,
, . . Francisco. "'Jaltín Arrde.
'Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
tercera regiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas y según acuerdo de 18
del meS actual, ha declarado con derecho á las dos pa~as
de tocas que le corresponden por el Montepío Militar, ar·
ticulo 49 del reglamento del personal del Material de Ar4
tillería y real orden de II de enero de 1866, á D.a Andrea
González Eguren, viuda del obrero aventajado de primera
clase de dicho personal, D. Ricardo Farpón Montejo; cuyo
importe de 250 pesetas, duplo de las 125 que de sueldo
mensual en actividad disfrutaba su marido al fallecer en
17 de marzo de 1909, se abonará á la interesada, una sola
vez, en las oficinas de Administración Militar de la Capi..
t~nía genliral de la primera regi6n, que era por donde al
causante se acreditaban sus haberes.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1910.
P.A.
Yimbtez Castellanos
Excm0s. Señores Capitanes generales de la primera y sép.
tima regiones, General Gobernador militar de Madrid
y Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
-----__-:ll__.........-lIIlI _ PENSIONES --.;:'lo. ; .-:. ~:r
Consejo SUDrerno de Guerra yiinrina
PAGAS DE TOCAS,
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas y según acuerdo de 18
del mes actual, ha declarado con derecho á las dos pagas
tIe tocas que le corresponden por el reglamento del
:Montepío Militar, á D.a María Soledad Bravo, viuda del
maestro de fábrica de La clase del personal del material
de Artillería D. Manuel Vázquez.Prieto; cuyo importe de
ú66 pesetas 66 céntimos, duplo de las 333 pesetas 33 cén-
timos que de sueldo mensual en actividad disfrutaba su
marido al fallecer en 13 de junio de 19°9, se abonará á
la interesada, una sola vez, en las oficinas de Administra-
ción militar de la Capitanía general de la segunda región,
que era por donde percibía sus haberes el causante.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1910.
P. A.
Yiméllez Castdlanos.
Excmos. Señores Capitán general (!e la segunda región,
Gene¡'al Gobernador railitar de Sevilla y Ordenador de
p<lgos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe·
diente promovido por D.n Juana Manzano Rem6n, herma.
na del primer teniente de Infantería, fallecido, D. Fran..
cisco, en solicitud de que le sea transmitida la pensi6n de
470 pesetas anuales que, conforme al decreto de las Cor.
tes de 28 de octubre de 18I1 y por resoluci6n de este
Alto Cuerpo de 11 de mayo de 1905, fué otorgada á su
padre y del causante D. Francisco Manzano; yen 12 del
mes actual, ha acordado desestimar la instancia de la re-
currente en razón á que no exitte disposici6n legal algu-
na que mencione á los hermanos entre las personas que
tienen derecho á disfrutar pensión.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1910.
P.A.
Yimin!z Castellanos
Excmo. Señor General Gobernador militar de Santa CruZ
de Tenerife.
•••
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Asoeiaeión del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando
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DEBE Pesetae Cts. HABER Pesotu 1 Cta.
Existencia anterior.............. '" .•.•••.••.. 230.412 54 80cios bajas •••••.•.••.•.•...••.••••.••••••.•• 8 00
Cuotas de cnerpos y socios del mes de marzo ...• 9.177 !lO Pensiones satisfechas á huérf::moa... • ••.•••••• ·1 4.fl19 50
Recibido por ~l Colegio de la Adm.inistración Pensiones do dote acreditadas•.•••.••.•.•••••.. : 1.'15\\ 25
Militar (consignación de marzo) .•••••••.••••. 4.322 50 Gastado por el Colegio en marzo ..•••..•.•..•.•. 4.414 8~
Honorarios de alumnos........................ 202 50 Gastos de Secretaría••.••..•.•••...••.•••..•••. 30n 20
DeÓ~:;~~~.:~:.~~~.e~. ~~.~~~~~.?~. ~~~. ~:~~~.o~1 Pagado por compra de la. fincn de Carabanchel y2 00 obras en la misma hasta fin marzo ••..••••••• 109.G74 40
Cupón de 1.0 de abril de 1!l10 del papel del Esta· Existencia en Caja según arqueo .•••.••••••.••• 125.403 2i
do, fondo de reserva .••...••...•...••••• , .•• ~98 70
Pensiones de dote acreditadas en marzo••••.•••. 1.465 25
r-;;Stoma •.•••••• 246.072 39 Suma .•••• ••• 246.872
Detalle de la 8][isteDcia eD Caja
En metálico en caja•••••••••••• , .••••••.••••••••••.•
En íd. en íd. del Colegio ••••.•••..•••.•.•••••••.••••
En cuenta corriente en el Banco d3 Espafia•••••.•.••••
En íd. íd. en el íd. de íd. de Vitor:a•.•••.•••••••..••••
En abonarés pendientes de cobro .
En carpeta de cargos pendientes••••..••.••••••.•••••
En papel del Estado depositado el'. el Banco de EspaDa
(62.600 pesetalil nominales en títulos del 4: por 100
Interior) " ..











Número de lociol existentes en el dia d. la fecha
BOCIOS
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-- -- -- -
--
Existencia en 16 de marso de 1910 .••••••• '••••••••••••••••• 1 » 6 27 116 197 292 Cl51 4:62 1.761
Altu ............... , ............................... ........... r ................ 1 .... 1 » » » 1 2 3 4 11 3 22
- -- - -- -- -- -- -- -
-Da- Suma ••••••••••••••••••.••• ••• I » 6 28 117 200 296 660 4:65 1.773.
laB .................................................................................................. » • l) » 1 2 3 4 9 111<
-- ---- ------------
-(JueOOK................. 1 •• 1 11.1 ....... 1 » 6 28 116 1118 293 666 {56 1. 76f
- • -Número de huérfanos existentes ID el dia de la feoha y su olasifioación
-
En Academia. En carreras PensIón
En el Colegto Por IncorpOrar Militares elviles Con penJilón de dote Alp1:J:antes TotaJe!!
Varones •••••••.••••• 31 7 18 4 3i » 5 90
Hembras••.•••.•••••• 12 !l • » 34 80 11 9&





Mndrld 16 de abril de HllO.
El ten1euta coronel Tosorero.
&;:e¡'o 6ómez lÚíFíez•
© Ministerio de Defensa
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